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Dividend Payout Ratio merupakan rasio yang menggambarkan persentase laba 
yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada para pemegang saham. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
Return on Asset, Debt to Equity Ratio, Earning per Share dan Current Ratio 
sebagai variabel independen terhadap Dividend Payout Ratio sebagai variabel 
dependen. 
 
Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode 
purposive sampling dan data sekunder dianalisa dengan menggunakan metode 
regresi linear berganda. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 27 perusahaan 
manufaktur yang secara berturut-turut selama periode 2015-2017 terdaftar dan 
aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), menyajikan laporan 
keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, menyajikan laporan 
keuangan dengan mata uang rupiah, periode laporan keuangannya dimulai 1 
Januari dan berakhir 31 Desember, memperoleh laba secara berturut-turut, 
membagikan dividen tunai secara berturut-turut, tidak melakukan share split atau 
share reverse, right issue dan treasury share.  
 
Hasil penelitian ini adalah (1) Return on Asset (ROA) tidak berpengaruh 
terhadap Dividend Payout Ratio, (2) Debt to Equity Ratio (DER) tidak 
berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio, (3) Earning per Share (EPS) 
berpengaruh positif signifikan terhadap Dividend Payout Ratio, (4) Current Ratio 
(CR) tidak berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio. 
 
Kata Kunci: Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Dividend Payout 













Dividend Payout Ratio is a ratio that describes the percentage of profit 
distributed in the form of cash dividends to shareholders. The research was to 
obtain empirical evidence regarding the effect of Return on Assets, Debt to Equity 
Ratio, Earning per Share and Current Ratio as independent variables on the 
Dividend Payout Ratio as the dependent variable. 
The research sample was selected using the purposive sampling method 
and secondary data was analyzed using multiple linear regression methods. The 
sample in this research were 27 manufacturing companies which consecutively 
during the 2015-2017 period were listed and actively traded on the Indonesia 
Stock Exchange (BEI), presented financial reports that had been audited by 
independent auditors, presented financial reports in rupiah currency, the 
financial reporting period began 1 January and ending December 31, earning 
consecutive profits, distributing cash dividends in a row, not doing share split or 
share reverse, right issue and treasury share. 
The results of this study are (1) Return on Asset (ROA) has no effect 
toward Dividend Payout Ratio, (2) Debt to Equity Ratio (DER) has no effect 
toward Dividend Payout Ratio, (3) Earning per Share (EPS) has a significant 
positive effect on Dividend Payout Ratio, (4) Current Ratio (CR) has no effect 
toward Dividend Payout Ratio. 
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